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Abstrak 
Deffy Merita Wijaya. NRP 1423012086. TINGKAT KEPUASAN 
KARYAWAN KANTOR DIREKSI PT PERKEBUNAN NUSANTARA X 
DALAM MEMBACA PTPN X MAGZ SEBAGAI MEDIA INTERNAL. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan 
Karyawan Kantor Direksi PTPN X  Surabaya dalam membaca media 
internal yaitu PTPN X Magz. Pada penelitian ini, menggunakan teori Uses 
and Gratifications dengan melihat kesenjangan kepuasan Gratification 
Sought (GS) dan Gratification Obtained (GO) yang memiliki indikator 
informasi, identitas pribadi, integrasi dan identitas sosial, hiburan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif menggunakan metode survei. 
Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karyawan memiliki 
kepuasan yang sedang dan tinggi dalam membaca majalah PTPN X, namun 
harus ditingkatkan. 
Kata Kunci: 
Tingkat Kepuasan. Gratification Sought. Gratification Obtained. PT 
Perkebunan Nusantara X Surabaya. PTPN X Magz 
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Abstract 
 
Deffy Merita Wijaya. NRP 1423012086. THE SATISFACTION LEVEL 
OF PT PERKEBUNAN NUSANTARA X MANAGEMENT OFFICE’S IN 
READING THE INTERNAL MEDIA, PTPN X MAGZ 
This research is carried out to find out the satisfaction level of 
PTPN X Management Office’s employees in reading the internal media, 
PTPN X Magz. In this research use, Uses and Gratifications Theory with 
the satisfaction discrepancy Gratification Sought (GS) and Gratification 
Obtained (GO) which has information indicator, personal identity indicator, 
integration and social identity indicator, and entertainment indicator. 
The approach to the research is a quantitative approach, a 
descriptive research using survey method. From the result of this research, 
it can be concluded that the degree of satisfaction of the employees in 
reading PTPN X Magazine is medium and high, but must be improved. 
Key word : 
Level of satisfaction, Gratification sought, Gratification obtained, PT 
Perkebunan Nusantara X Surabaya, PTPN X Magz 
